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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A N A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Mot r i l . 
E L A R C O D E 
L ñ A L A M E D A 
El rumor ha tomado consistencia en 
estos días, y eilo nos fuerza a darle 
crédito y manifestar nuestra opinión, 
que nadie nos ha pedido, pero a lo 
que tenemos derecho y obligación como 
periodistas y como antequeranos aman-
tes de las cosas características de nues-
tra tierra. Con motivo de la corta de 
los árboles de la Alameda a la que nos 
referimos en estas columnas hace dos 
semanas, insinuando la conveniencia de 
reformar el trazado del pavimento de 
dicha vía, parece ser que se proyecta 
su modernización llevándola más allá 
de lo que a nuestro juicio debe hacerse. 
Esto es: se quiere meter en línea la 
fachada del cuartel y hacer desaparecer 
el arco de tres ojos que da típica entra-
da a la población por dicha Alameda. 
Por los partidarios del proyecto se alega 
la necesidad de facilitar la circulación, 
como principal móvil para quitar el 
pretendido obstáculo. 
Nosotros nos vamos a permitir reba-
tir lá alegación, en descargo de nuestra 
conciencia, seguros de que en nuestra 
opinión nos acompañan muchos ante-
queranos, cultos y aun incultos, pues 
espontáneamente hemos o ído repulsas 
a la peregrina idea de labios de quienes 
menos pod íamos sospechar tuvieran 
nociones estéticas. 
m m m m DE LA BOU Y OIEHTES 
J. E S P E J E L 
O D O N T O L O G O 
C A S A O E L . D O C T O R L A G O 
Mesones, 3. Antequera 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante O. Fernando, núm. 14. 
Siendo la Alameda una calle amplia 
y casi recta, no siguen sin embargo sus 
dos hileras de fachadas una línea para-
lela y regular. Si nos guiamos para 
buscar el paralelismo por la acera de la 
derecha, desde el hotel Universal hasta 
la esquina de calle Merecillas, donde 
desde la esquina opuesta se inicia una 
nueva dirección, veremos que la acera 
de la izquierda forma una línea quebra-
da, cuyo vértice o «panza» se sitúa casi 
en el centro longitudinal de la vía. A 
partir del arco, la acera de la derecha 
(a mayor nivel el suelo), se prolonga en 
línea recta pero un tanto diagonal con 
la que nos sirvió de base de estudio y 
que termina en la esquina de la fábrica 
de harinas, ya penetrante buen trecho 
hacia el centro de la calzada. La acera 
opuesta, o sea el cuartel, es paralela de 
esta línea, y por tanto forma un ángulo 
muy pronunciado con la acera de su 
mano, cuya notoria irregularidad se 
aprecia en la esquina de la calle llamada 
del Cuartel. El croquis t razado-sin 
regla ni medida.no somos delineantes—, 
nos demuestra la imposibilidad, hoy 
por hoy, de hacer de la Alameda una 
gran vía de perspectiva moderna. Por 
otra parte ni la belleza arquitectónica 
de los edificios lo haría parecer, ni 
puede llamar la atención de nadie una 
calle como otra cualquiera de cualquier 
pueblo... 
El arco no es—se dice—bonito, ni 
histórico: convengamos en que no es la 
puerta de la Bisagra, de Toledo, ni la 
puerta de Alcalá, de Madr id . Es un arco 
modesto, sin pretensiones, de estilo 
barroco decadente; no es una joya 
arquitectónica.. . , pero es algo de sabor 
local, como la puerta de la Macarena, 
de Sevilla, que se conserva a pesar de 
hab?r quitado las murallas; es algo que 
precisamente tienen pocos pueblos; es 
un arco hecho exprofeso (1) para deco-
rar la entrada de la ciudad, cuyos emble-
mas obstenta en un primoroso escuda 
pé t reo y sobie cuyo arco central tiene 
las efigies de las dos Patronas anteque-
ranas: la Virgen de los Remedios y 
Santa Eufemia. Este arco, ahora que 
los árboles caídos le dejan ver en todo 
su conjunto, a distancia, da un bello 
fondo a la Alameda. Reclamamos la 
atención y la opinión de cuantos sientan 
el gusto estético no sólo de lo viejo sino 
de lo característico de las poblaciones. 
No se diga que ese arco tiene menos 
méri to que el de los Gigantes que ya 
es sólo un recuerdo, ni que la puerta 
(1) E l buen corregidor don Rodrigo de Na-
varro y Guzmán erigió en 1749 el arco o puer-
ta de Estepa y la capillita votiva de la Virgen 
de los Remedios que existió donde ahora es la 
graduada Romero Robledo. Planeó v dirigió 
estas obras el maestro Martín de Bogas. (Nota 
del señor Fernández, en artículo publicado 
sobre el arte barroco en «Antequera por su 
Amor.» 
Dr. E. CORTÉS 
B p e ñ t t f D g a r g a D t a j a r i z y o M » 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboísier, de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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Señora.... E n nuestras extensas co lecc iones de A r t í c u l o s de in-vierno, encontrará un conjunto admirable, para hacer sus COMPRAS DE TEMPORADA a su completa satisfacción. 
Podríamos ofrecerle múltiples artículos muy convenientes, pero muy especialmente recomendamos a 
su atención, nuestro selecto surtido en los siguientes: 
F='ara trajes: T E R C I O R E L O S Y RAIMAS — Lindos dibujos, desde 3 pesetas metro. 
L A M A S I INI G i l - E S A D A S Y R U IVJTTl_l_ÉS — Gustos modern ís imos , buenos precios. 
R a r a abrigos: G A M U Z A S K A S H A , C H E V I O T Y L I S A S 
Ultimas novedades, desde 3 pesetas metro. 
G A B A N ¡ g r a n c r e a c i ó n ! , 1SO c e n t í m e t r o s — Finísimos colores y negro, metro 12 ptas. 
RELUCHES, ASTR AKANES. CANALES, FELPAS. R i z o s . ETC. — Bellas caMaiies. Precios proiieiiclales 
J E R S E Y , S A Q U I T O S , T R A J E S D E RUIVITO — Extraordinario surtido. 
= — ARTÍCULOS PUNTO INGLÉS V AFELPADOS = 
En nuestra sección de géneros de punto inglés y afelpados, encontrará todo cuanto desee a precios favorables. 
Caballero. L e interesa conocer nuestros surt idos en: I M P E R M E A B L E S P L U M A — Calidad suprema, 25 ptas. T R I N C H E R A S — ¡Oran marcal, precios módicos . 
Sin compromiso alguno para usted, le aconsejamos que antes de decidirse a comprar su traje, solicite ver nuestro 
espléndido surtido en PAÑERÍAS DE C A L I D A D . 
Sus precios, sus calidades y gustos modern ís imos , le harán ser nuestro cliente de PAÑERIA. 
O A B A . B í J K S , g j w s t o s i n g l e s e s , á r e m e l e s i a o > ^ e r i o c i o s 
NOTA.—Lea en otro lugar de este periódico, nuestra SECCIÓN DE ARTICULOS D E PROPAGANDA que hemos organizado para 
que nuestra numerosa y distinguida clientela, participe también de las ventajas de nuestra competencia en precios y calidades. 
T E J I D O S S E V I L L 
de Málaga (ermita de la Virgen (Je 
Éspgrá) , ni que el arco de la calle Nue-
va (de único valor legendario), ni que 
la capillita del Portichuelo... Todas esas 
íelíqulas no son apenas nada en sí; 
pero forman en su conjunto el caudal 
de pequeños monumentos que hacen 
de Antequera una ciudad interesante, 
artística y pintoresca. 
Son muchas las cosas que Aníequera 
va p>erdiendo por la ruina y la piqueta 
y np precisamente para compensarlas 
con nuevas construcciones de siquiera 
moderno gusto arqui tectónico. Casonas 
señoria les destruidas o profanadas con 
anac rón icas reformas son ya pérdida 
irreparable, para que también se haga 
desaparecer lo que no ha de tener com-
pensación afortunada. 
Nó creemos sea razón de fuerza ma-
yor que el arco de la Alameda estorbe 
a la circulación. Sólo dos o tres días al 
año—los de feria de Agosto—puede ser 
considerado como tal, y esos días el 
arco y las calles principales y la en-
trada al. paseo, tienen insuficiente an-
chura para el paso de vehículos. Los 
debiás días del año no existe problema. 
Aun hay otra solución para salvar el 
arco. Si se decide el ensanche del final 
d é l a Alameda, a costa del cuartel, me-
tiendo en línea la fachada de éste, que-
daría entre la nueva fachada y el pilar 
del arco en descubierto, espacio sufi-
ciente para una ancha acera. Basta tra-
zar un punto de apoyo entre el arco y 
la fachada para afirmar aquél , sin que 
el añad ido desentonara del estilo, y el 
actual vano izquierdo y el central que-
darían destinados al paso de vehículos. 
Esto es una solución de fuerza mayor. 
Pero, desde luego, optamos por la 
idea que nos dicen tienen algunos con-
cejales, de que no se toque al cuartel y 
que el centro d é l a Alameda se dedique 
a paseo de peatones, y los laterales a 
paso de vehículos en una sola direc-
ción. Con ello el problema de circula-
ción bajo el triple arco queda resuelto. 
Esperamos sea comprendida nuestra 
intromisión en este asunto, que aun per-
manece en el seno de la Corporación 
municipal, como una opinión humilde, 
pero inspirada en nuestro profundo 
amor a la patria chica, cuyo progresó, 
mejora y embellecimiento deseamos, 
pero en compat ib iüdad con lo que la 
distingue de lo vulgar. 
MUNIO. 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI T I E N D A 
Lucena , 14 
UN CENTÍMETRO 
Vi / . Ximénez Mingorance. 
M i vida había sido hasta aquella fe-
cha veintidós cent ímetros . El paso de 
ella por mi existencia, al marcar mi 
medida el cent ímetro veintitrés, había 
puesto una nota de ligero desengaño 
en la cinta blanca que iba marcando 
mi edad. 
Aquellas veintitrés rayitas parecían 
un lápiz con su conterita diminuta; un 
lápiz todo de un color con un poquito 
de otro color diferente al finail. 
El color de aquel centímetro que pa-
recía un huérfano solitario en una fila 
de todos los niños que tuvieran padre, 
nó puedo precisarlo. Tiene el color que 
tendrá la ilusión que ha matado un dés-
engaño . Pé ro no una ilusión' vulgar 
como cualquier pasquín o programa de 
mano; no; una ilusión tan enorme como 
un monstruo que apareciera en e! cielo 
y tuviera que ir a Venus o a Sirio para 
encontrar espacio suficiente donde des-
cansar...-^ ^ | « 1 » « £• 
Comprendo que el hombre qué pone 
sus ilusiones en una mujer es tonto de 
remate! aunque otros crean que la mu-
jer es el centro del movimiento plane-
tario... 
...pero... es... que me engañó tan 
bien... 
Puso en movimiento los magníficos 
sabuesos de sus coqueterías y yo in-
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Oficinas, laboratorio y estudios: calle Romero Robledo número 15 - ANTEQUERA 
H O R A S : DEL 9 A 12 V D E 3 A S. 
Estudios agronómicos.—Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agrícolas.—Inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos.—Traídas de aguas.—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarias. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! = M A P A S A G R O N O M I C O S = P R E C I O S CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pérez Molina -- Perito agrónomo oficial 
L o s días de consulta serán del 15 al 20 de todos los m e s e s . L o s demás días en Málaga 
Cal le Barroso, número 5—Teléfono 1036. 
cauto me dejé apresar; luego, ya sujeto 
a ella por la atracción que sobre mí 
ejercía, jugó conmigo. 
j u g ó conmigo como se juega con 
una pelota en el frontón, con la vaiia-
cíón que una de las veces que me lanzó 
varié la ruta y caí entre las yerbas; fui 
como esas pelotas que se extravían sin 
saber cómo, y no parecen más. 
Luego ella, cogió de la caja otra pe-
lota y siguió jugando con ella en el 
frontón. 
Ese cent ímetro abandonado al final 
del lápiz de veintitrés cent ímetros po-
día ser de gamuza, puesto que de ello 
están forradas las pelotas con las que 
se juega en el frontón. 
Sen Kmskin. 
ñsí lo del Capitán Moreno 
S U S C R I P C I Ó N PARA LAS OBRAS 
DEL PABELLÓN 
Suma anterior . . 3 345.— 
Doña Carmen Rojas, de Bláz-
quez 50.— 
> Carmen Lora, de Blázquez 100.— 
> Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé 1 0 0 . -
» Lufgarda García, de Ro-
mero 10.— 
> Dolores Pérez, de Rojas 50.— 
> Paz Muñoz , de Rojas 25.— 
» Enriqueta Rojas, de Cua-
dra 25.— 
Casa de don Juan Muñoz Go-
zálvez 1.000.-
Suma y sigue , . 4.705.— 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para esti lográficas, c h a p a d a s y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m . 
Gomitas depós i to de tinta para las de 
llene automát ico . 
Plumillas oro, puntos iridium, (repuestos). 
O* vMt» «m la librarla <CI Siglo XX>. 
I ñ MUÑECA 
¡Dios mío, estoy asustada! 
Sp pone esta muñequi ta 
cada vez más delgadita... 
Es claro ¡no come nada! 
La he de llevar al doctor 
para que vea qué tiene. 
¡Irene, ángel mío, Irene! 
¿me quieres mucho, mi amor? 
Con sus fieros manotones 
se hace, por fuerza, querer; 
pero da mucho que hacer 
y bastantes desazones. 
Que si llora, que si grita, 
que si tendrá mucho frío... 
¿ T e ríes? ¡Yo no me río! 
¡Qué preciosa manecita! 
He pasado mil desvelos 
por esta bribona... ¡Mala! 
Papá siempre la regala 
confites y caramelos. 
¿Que si los come? No tal, 
en su vida los probó; 
he de comérmelos yo 
poique a ella le harían mal. 
Su es tómago delicado 
no admite dulces tan ricos. . 
¡con estos picaros chicos 
hay que tener un cuidado! 
Con sus indisposiciones 
no se gana para sustos; 
esta no da más disgustos, 
gracias a mis precauciones. 
¿Verdad, monada, verdad? 
Es un ángel esta chica... 
¡Si vieran c ó m o se explica! 
¡Tiene una precocidad! 
Ella todo lo comprende 
y todo lo da a entender... 
¡Si parece una mujer! 
¡A mí, a veces, me sorprende! 
Cuando quiere conversar, 
¡hace señas tan graciosas!... 
También pide ciertas cosas 
que no me atrevo a nombrar. 
En fin, es una monada, 
¿verdad, ricura, que si? 
¿Lo que me preocupa a mí 
es que se ponga delgada. 
¡Es tan grande mi temor 
de que se enferme, Dios mío! 
Hoy, que no hace mucho frío, 
se la l levaré al doctor. 
¿Que no quieres> ¡Bueno está! 
¿Confites? Luego compramos. 
Vamos a vestirte, vamos... 




Consulta diaria; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
I I I 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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VIDñ TTlUNICIPñL n — K 
Preside 'el alcalde señor Vidaurreta 
Palma y asisten los señores García Gál-
vez, Sánchez Puente, López Gómez, 
Cabrera Aviiés, Blázquez Pareja y Cas-
tilla Miranda. 
Se aprueba el acta de la anterior y 
varias cuentas. 
Quedó enterada la Comisión de un 
oficio del señor vicario arcipreste dando 
las gracias por la concesión de un 
donativo de 1.500 pesetas para las 
obras que se vienen efectuando en el 
Asilo del Capitán Moreno. 
Fueron concedidas a don José Jimé-
nez García y don Antonio Vegas Ruiz 
los terrenos que solicitan para construir 
mausoleos en el Cementerio. 
A solicitud de don Manuel García 
Berdoy y don Francisco de la Cámara 
López se les autoi izó para trasladar un 
cuaito de paja de agua de su propiedad 
a la fábrica de Capuchinos. 
Autorizóse a don Antonio Juan y 
Vicente, para que ponga un rótulo en 
la puerta de su establecimiento, en calle 
Lucena. 
A nueva carta de la priora del con-
vento de la Encarnación, y otra de la 
abadesa de Belén, sobre donativo de 
losas, se acordó qüe cuando terminen 
las obras de grandes reformas se estudie 
e! modo de atender ambas peticiones. 
Se aco rdó conceder un socorro a una 
enferma pobre para su traslado a Má-
laga. 
Pasa a informe del Negociado de 
Arbit i ios solicitud de baja de un ca-
rruaje, propio de don Francisco García 
Berdoy. ' i ^ f ^ ^ i w ' i 
Dióse cuenta por la presidencia de 
que como consecuencia de sus gestio-
nes ha logrado que el contratista de la 
pavimentación reduzca a 5.50 pesetas 
metro lineal el precio por pulimentar 
dos caras en los bordillos de las aceras. 
También se dió cuenta del cese del 
jefe de Policía don Enrique Guirval, a 
quien se acordó conceder un auxilio 
para los gastos de traslado de su resi-
dencia, equivalente a un mes desueldo, 
y el alcalde dijo que para sustituir al 
expresado funcionario había nombrado 
a don Francisco Mcrente Cortés . 
Ante la premura con que hay que 
reparar los daños que se causan en 
tuberías y servidumbres de propiedad 
particular y municipal, con motivo de 
las obras de abastecimiento de aguas y 
alcantarillado, que no pueden supeditar-
se a las conveniencias del contratista, 
que no atiende a dichas reparaciones 
con la oportunidad y urgencia debidas, 
se acordó que se ejecuten con material 
y personal de la Corporación, y con 
cargo en su caso a dicho contratista, si 
a éste le son exigibles en derecho, y 
que para atender a tales gastos se haga 
un pedido de 6.000 pesetas al Banco de 
Crédi to Local, con cargo al emprésti to. 
Y se levantó la sesión. 
Serán publicados cuantos trmbajos erU 
ginules su nos remitan, si el Cornejo dé 
ftedacción los juzga admisibles. 
I 
i 
/X G E INICIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A 
MUCO HIPOIECIIIIIO DE espuhii 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmbnte el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 





No es igual: 
—¿Su padre, no era tuberculoso? 
—No, señor; era fabricante de ga-
seosas. , 
Tenía razón: 
En una taberna que no brilla por su 
pulcritud. 
—Oiga, este vaso está sucio. 
— Me extraña. . . Cinco o seis personas 
acaban de beber en él y ninguna se ha 
quejado. 
Solución: 
Esposo .—¿Cómo? ¿Otra vez no está 
lista la comida? Me voy a un restaurant 
a comer. 
Esposa.—Espera cinco minutos, que-
rido. 
Esposo .—¿Qué? ¿Estará lista la co-
mida dentro de cinco minutos? 
Esposa.—No; pero yo lo estaré para 
acompañar t e . 
El padre al hijo.—,.. Y mucho ojo 
con mentir; es la única falta que no te 
perdono. 
El hijo al padre, un minuto después : 
— Padre que llaman. 
—Bueno, ve a abrir; y si son los de la 
contr ibución diles que estoy fuera del 
pueblo. 
Un niño entra en una botica mostran-
do un tubito vacío que contuvo cierta 
clase de pildoras. 
— D é m e otro igual, pide al boticario. 
—¿Otro? De modo que le han senta-
do bien a papá esas pildoras. 
—¿A papá? No sé; pero en mi esco-
peta encajan admirablemente. 
DENTiFBICOS BENEDICTINOS DE SOULAC 
C a d a uno con su gusto 
Pasta dentífrica no espumosa «ROSA». 
Pasta dentífrica espumosa «BLANCA>. 
LAS DOS CALIDADES LAS ENCONTRARA EN LA 
C A S A C A Ñ A S 
I N R A N T E , ¿I-e ( a n t e s E s t e p a ) . 
Haga un ensayo de la colonia "GLACIA L f E " 
u de la loc ón "FLEURS SAUVAGES" y será su 
mejor consumidor por su originalidad y persistencia 
de su perfume. 
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CERVEZA «VICTORIA ) ) 
m 
La de mejor paladar 
V más fina. 
15 
Exigid esta marca en 
iodos los 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Mapa m i c h e l í n 
¡i dispensable para los automovilistas. 
La hi ja número 50 compiende Cádiz, 
Stvi l la , d a ñ a d a y Málaga .—3 ptas. en 
« E l S i g l o X X ^ 
¡ U s e F L I T ! 
DB VENTA EN «EL SJ^LO X X l 
XI 
Esas son las palabras que el dueñode la 
C A S A B E R D U N 
ha dicho a su dependencia antes de marchar de compras a Barcelona. 
Todo lo existente, al objeto de poder hacer sitio a los géneros de 
invierno que ha de comprar en Barcelona, hay que darlo por lo que 
el público ofrezca. No reparad en precio, y si los clientes ofrecen dos 
reales por lo que vale cuatro pesetas, no hay más que darlo y encima 
hacetles un regalo de los muchos que esta casa hace a su numerosa 
clientela. 
En Barcelona y en las mismas fuentes de producción está adquiriendo 
géneros paro poder regalarlos este año; pero los géneros existentes de 
verano es lo que conviene salir de ellos a como quiera el público. 
Aproveche la ocasión antes de que llegue el frío y compre 
una manta de viaje, pura lana, fabricación antequerana, por 
menos de la mitad de su valor. 
CUENTO 
IR POR LñNfl... 
Francho es una mala bestia, un hom-
bre prodigiosamente b uto, un mulo 
rabón con figura de gañan y zajones 
de cuero. 
La otra tarde estaba arando muy cer-
ca de la carretera, en unas tierras de su 
padre. Con él estaba Pericote, otro pe-
zuño de veinte años . Serían las cuatro 
d é l a tarde. El so) de abril lucia radian-
te en el limpio azul, y la carretera se 
tendía recta como una cinta blanca en-
tre el verde lozano de los trigales y en-
tre el nii!agro de los campos en flor. 
Allá a lo lejos, por la alcantarilla del 
Verdinal, venia un hombre a pie. Clara-
mente se le veía avanzar con su morral 
al hombro. Era como de unos cuarenta 
años, vestido pobremente. 
Francho ie vió desde la besana en 
que perfilaba su yunta, y en equelia 
cabeza, dura como un peñasco, Drotó 
una idea... ¡Bueno.. . es un decir! 
¡Chacho! — exclamó dirigiéndose a 
Per icote .—¿Ves aquel tío escotero que 
viene emparejando por la alcantarilla 
del rehato? 
—Sí que lo veo—repl icó el otro. 
— Pos agár ra te a la guijá y jarrea 
iras mí, que vamos a reírnos un poco. 
Y he aquí que Francho y Pericote re-
quiriendo las guijadas con que ostiga-
ban a sus yuntas, se dirigieron al en-
cuentro del pobre hombre, que sólo e 
inofensivo, avanzaba carretera adelante. 
Emparejaron por fin. 
—Buenas tardes—dijo el viandante. 
—¡Eh, buen amigo!—saltó Francho, 
désen tend iéndose del saludo.— ¡Ya t'es-
tás quitando la morrala, qu' a mí m' han 
dicho que te das mu buen manejo p'al 
baile, y sa menesté que te marques un 
fandango ahora mismo. 
El hombre se q u e d ó estupefacto y 
miró con inquietud a los dos gañanes . 
En los ojos de Francho había un re-
lampagueo de animalidad desbordada. 
Pericote ensayaba una especie de re-
buzno: se ahogaba de risa. 
El hombre juró que venía cansado, 
que venía dolorido, que había comido 
poco y que no estaba para bailes. 
Pero ¡sí, sí! \ \ buena parte venía a 
poner la era! Los dos cafres estaban 
dispuestos a que bailara. El viandante 
miraba ansiosamente a un lado y a 
otro, pero no se veía un alma en todo 
el campo. Francho y Pericote, con los 
garrotes enhiestos, formularon una últi-
ma y contundente demanda. 
Ante semejantes argumentos, el hom-
bre descolgó su morral y preparóse a 
transigir. 
—Sea lo que ustedes manden, ya que 
no tengo más remedio que obedecerles, 
y sólo he de pedirles que, para mejor 
cumplir su deseo, me dejen sacar las 
castañuelas que tengo en e! morral. 
A Francho y Perico, muy refocilados 
y contentones, les pareció de perlas. El 
hombre empezó a quitar las correas. 
Abrió el morral y rebuscó dentro... 
Pero aquello fué terribk... ¡terrib el 
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El hombre se aizó con los ojos relam-
pagueantes, armada la diestra de un 
revólver. 
Los dos zopencos quedaron aterra-
dos. El pasajero gritó con acento ira-
cundo: 
—jCanallas! Ahora veremos quién es 
el que baila. ¡Tirad esos garrotes y a 
bailar ahora mismo! 
Francho y Pericote estaban inmovi l i -
zados por el susto, pero el caminante se 
encargó de sacarlos de su inmovilidad. 
Y bailaron, bailaron en grande, baila-
ron a rabiar ¡por todo lo alto! De vez en 
cuando intentaban pararse, ahogados 
de fatiga; pero el cañón del revólver, 
mudo y siniestro, les enfilaba implaca-
ble, como una amenaza de muerte. En-
tonces, Francho y Pericote Pericote y 
Francho, proseguían bailando, saltando, 
en alto las patas delanteras, gesticulan-
do ridiculamente, moviendo las banigas 
como los osos que traen por esos pue-
blos jos cíngaros errantes, cuando el 
nómada astroso toca en el pandero su 
monótono y sempiterno cán cán. 
En tanto, en la besana seguían inmó-
viles e impasibles las bestias uncidas al 
yugo. 
Unos carreros de Miajadas que pasa-
ron al anochecer por aquel sitio, se 
encontraron a dos mozos tendidos so-
bre un talud de la carretera. 
Eran Francho y Pericote que habían 
quedado cansadillos del baile. 
Juan Luis Cordero. 
P I D A L O S ROL. V O S 
D ' O R S A Y 
e n los p e r f u m e s 
D U O y DIAIV1ANX INOIR 
esn tocios los c o l o r e s . 
Devenía: Mi T I E N D A ucena, u 
La carretera del Torcal 
Es ya un hecho inmediato la cons-
trucción de la carretera que dará có -
modo acceso a la sierra del Torcal, de 
tanta necesidad para facilitar la visita a 
tan interesante Sitio Natural de interés 
Nacional. 
El deseo que por conseguir tal me-
jora abrigaba nuestro paisano el ilustre 
exdiputado don José de Luna Pérez, ha 
tenido la oportunidad de poder satisfa-
cerlo ahora desde el cargo que ocupa 
de director general de Montes, con 
la aprobación del proyecto y consi-
guiente libramiento de la cantidad dis-
ponible en el presupuesto del presente 
año para construir el piimer tiozo de 
dicha carretera. 
La noticia de la aprobación del pro-
yecto fué recibida por el siguiente te-
legrama: 
«Director de Montes a Alcalde.— 
Tengo la gran satisfacción de comuni-
carle que con fecha de hoy acabo de 
aprobar el anteprovecto de camino fo-
restal a Sierra del Torcal, acordando la 
ejecución del primer trozo por admi-
nistración, y ordenando se expidan los 
oportunos libramientos para que co-
miencen inmediatamente las obras.— 
Enhorabuena y saludos a esa Corpora-
c i ó n ^ 
Con tal motivo enviamos nuestra fe-
licitación al señor Luna Pérez, así como 
también se la damos al alcalde señor 
Vidaurreta Palma y demás miembros 
de la Corporac ión municipal por sus 
gestiones, que han tenido el buen re-
sultado que merecían por tratarse de 
obra tan anhelada por Antequera. 
* * * 
También por gestiones del señor 
Luna Pérez , cerca de la sección de 
Carreteras de la Dirección general de 
Obras públicas, se han sacado a su-
basta la reparación con tiego asfáltico 
de los ki lómetios 1 al 10 de la carretera 
de Antequera a Fuente Piedra, y la de 
la carretera de Antequera a Archidona, 
que une con la de Loja a 1 orre del Mar. 
N O T I C I A S - : 
DE VIAJES 
Se encuentra en el balneario de Alha-
ma de Granada, atendiendo al restable-
cimiento de su salud, nuestro distingui-
do amigo don Fiancisco de la Cámara 
González, a quien deseamos le prueben 
bien aquellas aguas. 
Ha regresado de Huelva con su fa-
milia, después de pasar temporada en 
ésta, el fiscal de aquella Audiencia don 
Francisco Checa Guerrero. 
DE E X Á M E N E S 
Con brillantts notas han sufrido exá-
menes de varias asignaturas en Granada, 
los jóvenes estudiintes don José Fran-
quelo Castilla, que cursa la carrera de 
Farmacia; don José Jiménez Navarro, la 
del Magisterio; don Francisco del Pozo 
Herrera, el Universitario de Letras; don 
Daniel Gálvez Cuadra y don Gabriel 
Robledo Ortega, de Derecho. 
Nuestra enhorabuena a los expresa-
dos jóvenes . 
SOLEMNE T R I D U O A L A L C A N G E L 
SAN M I G U E L 
Los días 29 del corriente y 1 y 2 de 
Octubre, misa cantada a las nueve; los 
ejercicios de la tarde, a las cinco y 
media. 
El día 29, fiesta del Santo Arcángel, 
solemne función a las Q y media de la 
mañana, predicando el licenciado don 
J')sé Lanzas Arenas, pár roco de Cuevas 
Bajas. 
El mes consagrado a la Santísima 
Virgen del Rosario, media hora des-
pués de Oraciones, con se rmón los do-
mingos. 
IGLESIA D E L A E N C A R N A C I Ó N 
El martes 30 del actual, como ú timo 
día del mes, habrá el retiro mensual de 
señoras ; siendo el ejercicio de la ma-
ñana a las ditz y por la tarde a las 
cinco, dirigido por el R. P. Félix María 
de Segura, capuchino. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T K L E I T O K O 184: A N T K Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z Q Ü £ Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
D E L I N S T I T U T O 
Se. han incorporado al expresaio 
centro, después de pasar vacaciones, el 
catedrático don Nemesio Sabugo Ga-
llego y el profesor ayudante don Fran-
cisco G ó m e z Cobián. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, la esposa del 
conocido capitán de equipo d t l Ante-




m RAFAEL L 0 ? £ Z MOLINA 
que falleció el día 28 de Septiembre 
de 1929. 
R. I . P. 
Su sobrina Dolores, al recordar tan 
triste fecha, suplica a los que fueron 
amigos del tinado una oración por su 
alma. 
LA JEFATURA DE POLICIA 
Ha cesado en el cargo de jefe de Po-
licía y Guardia municipal de esta ciu-
dad, el oficial de Ii.fantería don Enrique 
Ouirval Oonzá ez. Al dejar el cargo que 
con tanto celo y actividad ha desempe-
ñado durante dieciocho meses, le ex-
presamos nuestro agrada cimiento por 
las facilidades que nos ha dado para 
cumplimiento de nuestra misión infor-
mativa. 
Para el cargo vacante de dicha Jefa-
tura ha sido designado don Francisco 
Morente Cortés, oriundo de Antequera 
y que ha desempeñado diversos cargos 
en Málaga, entre ellos el de redactor de 
algunos colegas de dicha capital. 
Correspondemos al a tmio ofreci-
miento que de su nuevo cargo nos hace, 
y hacemos votos por que su labor al 
frente del mismo sea meritoria. 
I N A U G U R A C I O N DE CURSO 
El p róx imo miércoles, a las doce, y 
en el salón de actos del Excmo. Ayun-
tamiento, tendrá lugar la apertura de 
curso en el Insti uto local de Segunda 
Enseñanza. 
El acto se ajustará al siguiente pro-
grama: Lectura de la Memoria del curso 
anterior por el sf cretario, don Juan Ló-
pez Almeida. Discurso de apertura, a 
cargo del culto catedrático de Geogra-
fías e Historias, don Manuel Chaves Ji-
ménez. Repaito de premios a los alum-
nos que han merecido matrícula de ho-
nor. Resumen del acto por el director 
del establecimiento, don Camilo Chou-
sa López. Declaración de la apertura 
del curso por el alcalde, don Santiago 
Vidaurreta Palma. 
Para asistir al acto están invitadas las 
autoridades locales, representaciones 
diversas y padres de los alumnos; ro-
gándose la asistencia al públ ico en ge-
neral para la mayor brillantez y solem-
nidad del mismo. 
ESTUDIOS DEL B A C H I L L E R A T O 
UNIVERSITARIO 
El día 2 del entrante mes y a las ho-
ras que oportunamente se anunciarán, 
darán comienzo las clases del cuarto 
curso del grado universitario, en el Ins-
tituto local. 
Profesorado: Historia de la Civiliza-
ción, don Camilo Chousa López, direc-
tor del Instituto; Geografía política y 
económica, don Manuel Chaves Jimé-
nez. Nociones de Algebra y Trigono-
metiía, don Juan López Almeida. Len-
gua latina, don Nemesio Sabugo Galle-
go. Agricultura, don Antonio Gámi r 
Escribano. 
SOLEMNE T R I D U O 
Durante los días 1, 2 y 3 se celebrará 
en la iglesia de las Descalzas, solemne 
triduo en honor de Santa Teresita del 
Niño Jesús, costeado por la Pía Unión. 
Todos los días, a las ocho y media, 
misa rezada, y a las cinco y media, ex-
posición de S. D. Majestad, estación. 
santo rosario, letnnia cantada, ejercicios 
del triduo, gozos y se rmón a cargo del 
R. P. Esteban de San José, carmelita 
descalzo de la residencia de Madrid. 
El día 3, será la Comunión de la Aso-
ciación, y a las diez la función principal, 
estando el panegír ico a cargo del citado 
carmelita. 
HIJAS DE M A R I A 
El próximo sábado 4, tendrá lugar en 
las Recoletas, por la Asociación de Hijas 
de Maiía, los ejercicios acostumbrados 
y misa de Comunión , a las nueve. 
B A C H I L L E R A T O UNIVERSITARIO 
Preparación de asignaturas y de con-
junto, desde 1.° de Octubre p róx imo . 
Detalles: calle Lucena, n ú m . 82. 
LOS E X Á M E N E S EN EL I N S T I T U T O 
Para dar completa la relación de 
alumnos examinados en la semana an-
terior en nuestro Instituto, aplazamos 
su inserción hasta el n ú m e r o p róx imo . 
PÉRDIDA 
de una cartera con libros de escuela, en 
calle Lucena. 
Se gratificará a quien la entregue en 
esta Redacción. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
Solemne triduo, que los religiosos 
capuchinos dedican a su Seráfico Padre 
San Francisco de Asís, durante los días 
2, 3 y 4de Octubre de 1930. 
Orden de los cultos: Por la mañana, 
a las ocho.se manifestará Su Divina Ma-
jestad y a continuación mha harmoni-
zada con motetes por la Schola cantorum 
del Colegio Seráfico. Por la tarde, a las 
cinco y media, rezo de la corona fran-
ciscana, meditación y gozos del Seráfi-
co Patriarca y reserva solemne. 
El día 4, festividad del ínclito Funda-
dor, por la mañana a las nueve y media, 
solemne función en la que oficiarán los 
RR. PP. Trinitarios y ocupará la cíítedra 
Sagrada el R. P. Ministio. Por la tard' \ 
último día del triduo, después de ú 
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Al dec idirse á hacer s u s c o m p r a s para la p r ó x i m a temporada, puede 
interesar le vis i tarnos en la seguridad de encontrar a r t í c u l o s de mag-
nífica cal idad a precios l imitados. 
G a m u z a s , Terc iope los es tampados , Tupel ines para abrigos de s e ñ o r a , 
As trakanes , Fe lpas , L a n a s para s e ñ o r a , gran novedad, 
todo a prec ios de a l m a c é n . 
reserva, ejercicio de! Tránsi to de San 
Francisco, en e! cual se dará a besar a 
los fieles su reliquia. 
Durante estos t r s días se hallará en 
esta iglesia el Jubileo circular de : las 
cuarenta horas. 
Se suplica la asistencia a tan piadosos 
cultos. 
QUEJA R A Z O N A B L E 
Varios vecinos de calle Merecilias se 
nos quejan del mal estado en que para 
el tránsito se encuentra dicha calle con 
motivo de las obras de alcantarillado. 
Si no es posible retirar las tierras so-
brantes con más rapidez, ¿no podr ían , 
al menos, hacer una vereda para que 
pudiera pasarse sin temor a caer en la 
zanja? 
Entendemos podrá ser atendida la 
petición de dichos vecinos. 
INTERESA A TODOS 
Desde Barcelona, donde se encuentra 
en viaje de compras, nos comunica el 
dueño de la popular casa Berdún, que 
está comprando una infinidad de artícu-
los para venderlos a precios verdadera-
mente escandalosos. 
No publicamos precios por ser la 
nota que nos envía interminable, lo que 
haremos en el n ú m e r o p róx imo . Sí po-
demos adelantar que los terciopelos 
novedad para vestidos de señora, que 
tanta aceptación han tenido esta tem-
porada, se venderán a seis reales. 
A C T O P O L Í T I C O 
Hoy a las cuatro, tendrá lugar un 
acto^ de propaganda socialista en el sa-
lón Rodas, organizado por la Agrupa-
ción Socialista y organizaciones obreras 
de la localidad. 
CASA PARA T E L É G R A F O S 
En el Boletín Oficial de la provincia 
de Málaga, del día 18, se inserta anun-
cio del concurso abierto por la Direc-
ción general de Comunicaciones para 
el arriendo de local con destino a la 
oficina de Telégrafos de esta ciudad. 
El precio asignado como máximo de 
renta es de 3.500 pesetas anuales, y el 
plazo para la presentación de proposi-
ciones, de veinte días. 
T E L E G R A M A 
A c u d a m a ñ a n a . 
Rebajas extraordinarias . 
Cobertores blancos, matrimonio, a 15 
ptas. Colchas seda, 10 ptas. Pellizas, 12 
ptas. Refajos señora, 2 ptas; de niña, 
0.75. Camas matrimonio, 50 ptas. Ta-
petes camilla bordados, 3 25 ptas. Cha-
leí punto, 8 ptas. Corte p inta ón pana, 
5.50 ptas. Camisetas señora, 1 peseta. 
Camisetas niño, 0.30. Franelas vestidos, 
0.50. Rebajas en gamuzas, paraguay 
trincheras, impermeables Pluma, abi i -
gos confeccionados para caballero y 
niño, chalecos, saquitos y j rseys. Picos 
señora, novedad. Pantalón punto, ca-
ballero, 2 pesetas; de niño, 60 cént imos. 
C A S A L E Ó N 
¿NIÑO: SABES LO Q U E ES U N 
DIORAMA? 
Compra una hoja en El Siglo X X . 
Bonita y sencilla construcción. A 10 y 
20 céntimos hoja. Hay también decora-
dos de teatro infantil, a 20 céntimos. 
S A L Ó N RODAS 
Esta noche tendrá lugar el estreno de 
la interesante comedia, en seis partes, 
«Un b a ñ o turco». 
La interpretación de esta magistral 
producción, corre a cargo de los famo-
sos artistas de la pantalla Dorothy MÍC-
kaill y Jack Mulhall . 
Comple tará el programa la graciosa 
película «El desengaño de un bizco», 
por el celebrado Ben Turpin. 
Mañana lunes, monumental drama 
del Oeste: «El bandido de Arizona», por 
Tom Tyler, Chispita y Vivales. 
El jueves, extraordinario programa, 
con la emocionante comedia dramática 
«Dinero», en dos jornadas divididas en 
nueve partes, y de la cual son protago-
nistas Pierre Alcovtr y Mary Giory, 
U N EXPEDIENTE 
Sobre desinfecciones 
Se nos ruega la publicación Je la si-
guiente nota oficiosa: 
«En el nÚTiero de «La Razón» corres-
pondiente al día 25 del corriente, apa-
rece, bajo el epígrafe «Gazapos», un 
suelto dedicado al señor subdelega lo 
de Medicina, afirmando que la de-in-
fección qu • se p aciica en las osmep 
donde ha fi l leciJo ^ 'gún atacnlo de 
enfermedad conragiosa, «no p o iuc¿ 
nit gúft tfcCto, o sea que no v jve para 
nad n, pues corno ese líquido vale pese-
tas no be giMan». . . 
>Y, como quiera que el Ayuntamien-
to tiene establecido el .^eivicio de de -
infecciones oara evitar la pu p g a d ó n 
de etifemiedades infseto-contagiosas, y 
no escatima el precio de la fórmula que 
se uti'iza, llegando incluso a efectuar 
gratuitamente el servicio en las habita-
ciones ocupadas por pobres de solem-
nidad y aun por personas cuya condi-
ción de pobres seria muy discutible, 
la Alcaldía-Presidencia, que no está 
dispuesta a consentir se malgaste el 
dinero del Municipio, acordó en el dia 
de ayer abrir expediente para compro-
bar la acusación y exigir las debidas 
responsabilidades a quien en ellas haya 
incurrido, si la acusación es fundada; 
o adoptar las medidas que procedan 
contra el a- tor del suelto, ya que la 
Alcaldía, así como ha de extremar su 
rigor con quienes no presten en debida 
forma los servicios a su cargo, está fir-
memente resuelta a rio tolerar tampoco 
que, por sistema, se hagan campañas 
en descrédi to de los servicios munici-
pales o de los funcionaiits que los 
presten. 
»Para comprobar la afirmación que 
nos ocupa, ha dirigido la Aicaldn ofi-
cio al directoi de «La R zón», a fin de 
que concrete las razones que tenga 
para afirmar que «la desinfección no 
siive paia nada y que como el liquido 
que en ella se emplea, vale pesetas, no 
te gastan y se hace una pantomima.» 
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£1 pasado domingo coníendieron en 
nacido final del torneo inínniil organi-
z do por t i Titán F . C , t \ equipo de 
Me Club y t i del At éiic. 
£1 ericuentrc, a pesar de la inferiori-
jad del Ailélic, resultó bastante intere-
sante, pues si los primeros atacaban 
ínucho y bien, los segundos se defen-
dían notablemente. Terminó con el 
triunfo del Titán por 9-0. 
para uno de los domingos próximos 
je está gestionando la celebración de un 
partido entre el Titán F. C. y otro equi-
po Infantil aún no designado, en el que 
«e disputarán un balón con sus corres-
pondientes accesorios, regalo que hace 
el propietario de La Campana, don 
Francisco Ramos. 
E . QUIPIER 
P R O G R A T T I f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 8 y media a 10 y media. 
I.0 Pasodob'e «Ayamonte». 
2. ° T a r g o de la zarzuela «Don 
Quiotin el amargao», por J. Guerrero. 
3. " Java de la zarzuela «Don Quin-
tín el amargao», por J. Guerrero. 
4. ° Fantasía «La canción del olvi-
do», por J, Serrano. 
5. ° One-step «jSi vas a París, papá!», 
por Ledei-ma y O opesa. 
6. ° Pasodoble «La rosa del aza-
frán», por J. Guerrero. 
CRONICA DE S U C E S O S 
CABALLERÍA H A L L A D A 
Por la Guardia civil del puesto de la 
Capilla de Carreira, ha fido encontrada j 
en los olivares de la Viña de Carreira, • 
de este té rmino municipal, una burra de 
ptlo rucio claro, herrada las manos, ! 
luí ares blancos en el lomo y costillares, 1 
coja de la mano derecha. 
U N A MUJER HERIDA 
La vecina de calle Santa María, Doló-
os Cuberos Rosas, fué curada en el 
hospital de una herida en la región 
occipital, leve, la cual le fué producida 
de una pedrada por su convecina Eduar-
López. Esta ha sido denunciada. 
CADÁVER INSEPULTO 
El Juzgado de Instrucción ha ordena-
do la práctica de la autopia al cadáver 
de Juan González Martín, vecino de 
villaniieva de Cauche, el cual falleció 
S|n asistencia facultativa, por lo que 
"e8ó el correspondiente certificado de 
dcluncióu el médico del distrito a que 
Pertenece dicho anejo. 
MUY I N T E R E S A N T E 
Tejidos Sevil la 
M m U artMos de propapda 
Venta de estos artículos, hasta el 
30 de Septiembre actual. 
Ligas para señora, broche inoxi-
dable a pesetas 0 40. 
Refajo con cuerpo, punto inglés, 
tamaño señora a pesetas 2.20. 
Medias, punto inglés, blancas su-
periores, tamaño señora, a 0.60. 
Opales ropa interior, colores, sal-
do metro pesetas 0.75. 
Mantelería dibujo, mantel y seis 
servilletas, pesetas 5.50. 
Retorta semi hüo muy estimable, 
pieza de 10 metros, pesetas 8.50. 
Toreras señora, punto inglés, cali-
dad extra, media manga ptas 1.— 
Cojines estampados modernos 
doble tapa, pesetas 0.65. 
Camisetas niño pequeño, punto 
inglés, a pesetas 0.40. 
Culo t s para niñas, afelpados su-
periores, colores y blancos, a 0.55. 
A b r i g u í t o s para niño pequeño, 
punto lana,muchos dibujos, a 2.10. 
A b r i g u í t o s para niño pequeño, 
punto lana y seda, superiores a 
pesetas 2.70. 
Ligas de caballero, ¡ganga!, gran 
calidad, a pesetas 0.50. 
Corbatas, gran surtido muy mo-
dernas, a pesetas 1.— 
Corbata y pañuelo seda, juego, 
a pesetas 1.50. 
S a l d a m o s a d e m á s e s t a 
quincena, infinidad de ar-
t í c u l o s e inmensas parti-
das de g é n e r o s d e punto 
i n g l é s , poco defectuoso a 
prec ios excepc ionales . 
Rea l i zamos muchos 
de todos g é n e r o s a 
MITAD D E P R E C I O 
Visítenos en la seguridad de que 
invertirá su dinero, como jamás lo 
hizo en parte alguna. 
Tejidos Sevilla 
L U C E N A , 1 6 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
A L Q U I L O CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios. 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE A D M I T E N H U É S P E D E S 
Buenas habitaciones, sitio céntrico; 
precio económico . Razón en esta A d m i -
nistración. 
SE V E N D E 
un molino de azúcar, seminuevo. 
Razón en esta Administración. 
AVISO 
• 
a los suscriptores de novelas populares 
que les dejaran sin servir la continua-
ción de las casas Grapho S. A. y Núñez 
Samper. —- Pueden dirigirse a Antonio 
Molina, Encarnación, 32.—Se desea re-
partidor para dichas novelas. 
¿TIENE M Á Q U I N A DE ESCRIBIR? 
Pruebe V, las cintas «Marabú>, y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
Oe venta » t la librería «El Siglo XX». 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
VEA V. H O Y M I S M O 
el escaparate de la Casa Cañas, donde 
se expone una magnífica colección de 
aparatos fonográficos de las marcas 
«Deca», «Odeón», «La Voz de su Amo» 
y «Poria Fono> y las últimas creaciones 
en discos de estas acreditadas marcas, 
además de otra infinidad de artículos 
especialidad de la Casa Cañas . 
Además verá el curioso anuncio me-
cánico de los insuperables artículos para 
afeitar marca «VALET»—máquinas , cu-
chillas, brochas, crema, suavizadores, 
etc.—, que se venden en El Siglo X X . 
«DE T O D O U N POCO> 
Revista de Cine, Deportes, Literatura, 
Comercio, Radio, Modas, etc. Interesa 
a todos.=50 cts. en El Siglo X X , 
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GABANES 
R E G I U S 
r^A C A S A r>E> 
Hijo de Antonio Ruiz Miranda 
atenta siempre a presentar lo más nuevo y selecto de cuantos art ículos lrab?ja, tiene hechas 
compras de bastante importancia para la presente temporada en novedades para vestidos, 
LANAS, T E R C I O P E L O S , P A N A S E S T A M P A D A S , G A M U Z A S 
y sus acreditados géneros blancos y de color para vestiduras interiores; extenso surtido en 
DTüTEC! CTllWnD y otras confecc iones para señora y niños; pañería o p / ^ ( l | Q 
UIÍLIJU" üUJjltjtl para trajes de caballero y sus afamados abrigos 1 X 1 1 0 1 U O 
cada año más acreditados; Paraguas, Guantes, Corbatas, Camisería, Peifumería e 
infinidad de artículos más, que el personal de esta casa se complacerá en presen-
tar a su distinguiua clientela. 
Aunque tendrá a disposición de quien lo desee muestrarios de todas las existencias, como 
va quedando anticuado el sistema de comprar por I V I U E I S T R A S , que tantos 
inconvenientes proporciona, aconseja a V. haga directamente sus compras, realizándolas 
con prontitud y economia, a ta vez que podrá elegir mejor viendo el género en pieza 
donde puede apreciar su calidad, dibujo y efecto, que en las M U E S T R A S 
no puede verse. 
IVIOPIOLOGOS 
Para señori tas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
galones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0.50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez par ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamación, o en la calle Zo-
rrilla, número 2 .—MÁLAGA. 
EL CUENTO DE LA SEMANA 
...de la Dlata y de la Zarza 
(Conclusión.) 
El tiempo transcurr ió . 
Don Fu gencio se encontraba tan 
enamorado de su sobrina que él mismo 
se hallaba sorpn ndido de ello. 
Mas elia, enamorada de Fulgencio 
su vecino, no ter ía ojos para ver más 
demostraciones que las de su novio. 
Cierta noche, martes y 13, por más 
cierto, sentados en sendas butacas junio 
a la mesa camilla, tío y sobrina dialo-
¿ O Y E U S T E D , . . ? 
Fste e s c á n d a l o lo tiene formado 
LA ciinit 
Donde encontrará usted mantequilla 
A R I A S u de J I J O N A 
premiada con medalla de oro. 
CONSERVAS DE TODAS CLASES 
S a l m ó n a 2,40 y a 1,40 
Pastas para sopa « A R O » 
& 
Llame u^ted al teléfono número 34 
y pregunte por cualquier artículo 
que necesite. En seguida se 
lo servirá 
LA CAMPANA 
Teieíono, 34 Trinidad, 3 
Francisco Ramos Campos 
gabán . En la cocina se oía el rui Jo que 
Martina producía al fregar los platos. 
Don Fulgencio aquella noche estaba 
más comunicativo; su sobrina no lo 
estaba menos. -
—Pese a mis años, cada día me encuen-
tro más rejuvenecido. M i preocupación 
en el vestir se hace más cuidadosa Mi 
corazón parece adquirir más ritmo. Pa-
rece, como sí mi cuerpo, a igual que 
un áibol ya viejo, se cub íera de más 
hermoso lopaje, y se foitaleciera con 
más savia. Parece, como si mí vi la 
reirocediera sobte sus pasos y se detu-
viera en el pasado, en los tierrpos de 
mi juventud. 
— Esos cambios, son s íntomas innega-
bles de que se encuentra enamotaJo. 
Por ello dice que parece que vuelve al 
pasado, a los tiempos de su juventud, a 
los tiempos... en que se hallaba enamo-
rado de tita Amparo. 
—¡Sí! Pero, aunque me sienta volver 
aparentemente al pasado, me encuenuo 
enamorado de a'go del presente. 
—Un hombre que es relativamente 
joven, en buena posición social, como 
u^ed está hoy, puede fácilmente encon-
trar mujer. 
—No es fiólo encontrar, yo ya he 
encontrado, lo que hace f i i t i es que ella 
también. . . «encuentie> a uno... 
— Eso quiere dar a entender que se 
ha enamorado de una mujer, y no snbe 
si ella podrá o quena corresponderle. 
—Así es. Pero ante el temor de rom-
per el encanto, alimento mi ilusión, si" 
atreverme a aventurarme a la realidad. 
— E l amor vive de fantasías. Pero las 
fantasías son fiísas realidades. Pudien-
do ver claro, no es recomendable pe f 
manecer en tinieblas... 
E L S O L D E A N T C Q U E R A — Ingina 11 
L a l i b e r a c i ó n " del 
h o m b r e d é b i l e s i á 
en este p o d e r o s o 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las ene rg í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
D Aid ^ Z i t a c i 0 Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
V 
Si os halláis débiles, decaidos, tomad 
jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
— Y tú, Marta. ¿Estás enamorada de 
alguien? 
—Sí, pero realment"?. 
— Y el hombre que tú quieres, co-
rresponde a tu cariño. 
—¡Ciegamente! 
Don Fulgencio creia fantasiosamente; 
en su pensamiento cruzó una idea, la de 
que ella le quisiera. 
— ¿ C ó m o se llama ese hombre, 
Marta? 
—¡Aciértalo!.. 
Don Fulgencio, impulsado por un 
anhelo irresistible de saber lo qae tanto 
deseaba, d ió su nombre: 
—¡Fulgencio! 
—Has acertado. Pero... ¿que más? 
— ¡Fernández!. . 
- ¿ . . . ? 
—¡Garcia! 
-¿ . . . ? 
—¡Figueroa! 
- ¿ • . . ? 
—¡de la Mata!.. 
—¡Te equivocaste! Es de la Zarza... 
Si ella hubiera mirado fijamente el 
rostro de su tío, habría notado sobre las 
mejillas él rastro del paso de dos lágri-
mas... 
Cintas para má-
quinas de escribir^ 
de bnena calidad. 
Precio: 4 . 50 y 5. 
E n «El Siglo XX» 
L I B R O S N U E V O S 
Hombres y dioses, por Paúl Víctor.— 
7 pesetas. 
El libro que nos intriga, por Lassiter 
Wren y Raudle .Me Kay. —5 ptas. 
Yo he sido casada..., novela por Rafael 
López de Haro.—5 ptas. 
Ortografía española , método fácil y rá-
pido, indispensable para oposicio-
nes; por Luis Huerta.—5 ptas. 
C ó m o se enseña el Dibujo y las Bellas 
Artes en la Escuela; por Lorenzo 
Gascón Portero.—8 ptas. 
Cocina moderna y práctica; verdadera 
enciclopedia del arte culinario, por 
Juan A. de Eguilaz.—5 ptas. 
De venta en «El Siglo XX». 
RAFAEL TAPIA OLIVERA 
ALMACEN OE CARBONES MINERALES 
Toril. 11 Teléfono, 309 
Participo a mis distinguidos 
clientes g al público en gene-
ral que el precio de los carbo-
nes es el de 6 .25 en domicilio. 
H E R I A D O 
Cuídese usted racionalmente 
Pasado algún tiempo, Marta se casó 
con su vecino. Don Fulgencio vivía con 
ellos, curado ya del todo de aquel amor. 
Su amor actual es de otra índole. 
El vecino, que en tiempos recibía las 
cartas de él, le había arrebatado la 
mujer que él quisiera para sí. 
Pero si aquél las tenían devolución, 
ésta ¡ay! se q u e d ó en la ida. 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
(OSCAR.) 
Si su hernia es más grande ahora que cuan-
do empezó es que ha sido mal contenida. Una 
contención defectuosa además de favorecer el 
desarrollo de la hernia puede en todo momen-
to, provocar accidentes gravísimos. Está a su 
alcance evitarlo. No olvide usted que seguir 
el Método C . A. B O E R es asegurarse contra 
la estrangulación hemiaria y es el camino 
más seguro para obtener la desaparición de 
las hernias. Los Aparatos C . A B O E R triun-
fan donde todos los sistemas han fracasado, 
lo afirman y pregonan miles de personas que 
deben la s i lud a los renombrados Aparatos 
C . A. B O E R los cuales reúnen cualidades 
imprescindibles y fundamentales en todo tra-
tamiento mecánico de las hernias: Potencia, 
comodidad, suavidad y eficacia. 
SEVILLA, 4 de Agento <1e 1930. Sr . D. C . A. 
B O E R , Ortopédico, Barcelona. Muy señor 
mió: Muy agradecida le autorizo para que 
haga público que la hernia que padecía ha 
desaparecido gracias a la acertada aplicación 
de los Aparatos C. A. B O E R . Disponga de 
su afma. s. s. ADELA DIAZ MARQUEZ, San 
Luis, número 12, SEVILLA. 
RONDA, 25 de Junio de 1930. Sr . D. C . A . 
B O E R , Ortopédico, Barcelona. Muy señor 
mío: Muy agradecido le autorizo para que 
haga saber que en menos de un año de llevar 
los Aparatos del MÉTODO C . A . B O E R 
se ha corregido totalmente la hernia escrotal 
desbordada que padecía. De usted atto. s. s. 
q. e. s. m. RAFAEL CARRASCO, Ruedo de 
San Francisco, en RONDA (Málaga). 
Si desde un principio hubiese usted llevado 
aparatos adecuados posiblemente hoy no 
necesitaría usted nada. No espere usted que 
sea tarde para cuidarse racionalmente. Si 
cansado de sufrir anhela usted su bienestar, 
adopte sin demora el Método C . A. B O E R 
que ofrece al HERNIADO más exigente por 
grande que sea su hernia y cualquier esfuerzo 
que haga en todas las posiciones que necesite 
usted adoptar, la máxima segundad. Visite 
con toda confianza al afamado ortopédico en: 
R O N D A , l u n e s 2 9 S e p t i e m b r e , Hotel Ro lo 
A N T E Q U E R A , m a r t e » 3 0 Sept iembre . H O T E L I N F A N T E 
R ú e n t e Geni l , m i é r c o l e s 1.° O c t u b r e , F o n d a 
E I s p a ñ o l a . 
LUCEIVJA, t u n e s © O c t u b r e , R o n d a L.& S u i z a . 
M A L A G A , m i é r c o l e s S O c t u b r e , Motel I n g l é s . 
G R A N A D A , j u e v e s 9 O c t u b r e Hotel R a r í s . 
C . A . B O E R Especial ista Hemiario, Pelayo, 60 B A R C E L O N A 
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Vea la e x p o s i c i ó n de aparatos f o n o g r á f i c o s , que pre-
senta durante es ta s e m a n a la C A S A C A Ñ A S , de Iflfc 
m á s renombradas marcas . 
«Deca» «Odeón» «Voz de su amo» y «Porta-Fono» 
Ultimas creaciones en discos de todas marcas 
V E Z INI "TAS A R L A Z O S Y AL. C O N T A D O 
C A S A C A Ñ A S 
P e r f u m e r í a , encajes* t iras bordadas , d e n t í f r i c o s , jabo-
nes , medias , calcet ines , l igas, t irantes, a r t í c u l o s para 
regalos , loza, cr is ta l , a luminio. 
O A I T É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
* 1 » » » ,» 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » > 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s y muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , virus, agres inas , bacter inas , e tr . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
McoUDroo Jas morriíasl \ lilasia oe Eíleroü'-. ¡¡¡no mós pesteüi 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas V A L E T 
DE YEMTA KN gSL SIGLO XX» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la ieman*. 
Lo» que nacen 
José Calderón Bueno, Manuel Espá-
rraga González, Francisca Fernández 
Ariza, josefa Porras Soto, Antonio Fer-
nández Rodríguez, Antonio Escobar 
Sánchez, Luisa Jiménez Luque, Modesta 
Rodríguez J iménez, Dolores Torres 
González , Manuel Luque Rodríguez, 
Purificación G ó mez Marín, Socorro 
Villalón Ramírez, Carmen Gal índo No-
íario, Francisro Rodríguez Conejo, 
María de las Mercedes Martin Herrera, 
Francisco Marabé Daza, Francisco Sán-
chez Moreno, Alicia Pardo Cobos. Bar-
tolomé Romero Cedano, Miguel Torres 
Comino, Trinidad Ariza González , Do-
lores del Río Rodríguez, Casimiro Ra-
mos Reina. 
Varones, 10.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Pedro Medrano Cortés , 74 años ; 
Manuel Alba Benítez, 7 años; )uan Fer-
nández Avilés, 64 años ; Teresa Barón 
González , 42iaños; Victoria Peralta Ma-
ravé, 76 años ; Adelina Rosas Checa, 
52 años ; Bienvenida Pedroza Aragón, 
4 años ; Joaquín Paradas Rodríguez, 
85 años ; Francisca Pedraza Jiménez, 
65 a ñ o s . 
Varones, 4 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 23 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Los que te casan 
Bartolomé Cid González , con Ana 
Fernández Torna l .—José Truj i l lo Ba-
rranco, con Josefa Vegas J iménez.— 
Juan Casco Fuentes, con Ana Navarro 
Portales.—Francisco Fernández Caste-
llano, con Antonia García Montilla.—^ 
Lorenzo García Sierras, COR Antonia 
Martín Ríos. 
Lfl GRAN OCASION 
DE COMPRAR B A R A T O 
En la acreditada SOPIBQEBEBIH de 
BAfüEl nilEVO 
se han hecho grandes re-
bajas dé precios en toda 
clase de sombreros y 
gorras. 
Todo el que compre en 
disfrutará de dichas rebajas 
